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1 ． は じ め に
「 南 洋 群 島 國 語 調 本 」 は 国 際 連 盟 に よ っ て 日 本 が 委 任 統 治 を 任 さ れ た 南 洋 群 島 に お い て 日 本 語 教
育 を 行 っ て い た と き に 作 成 さ れ た 教 科 書 で あ る 。 本 論 文 は 使 用 者 に と っ て は 外 国 語 の 教 科 書 で あ る
こ の 教 科 書 を そ の 元 と な っ た 「 尋 常 小 学 校 國 語 請 本 」 及 び 現 在 の 小 学 校 教 科 書 ， そ し て 日 本 語 教 育
で 広 く 使 用 さ れ て い る 教 科 書 と の 比 較 を 行 い ， 当 時 の 日 本 語 教 育 の 状 況 を 考 え て み た 。
2 ． 教 科 の 名 称 に 関 し て
日 本 語 教 育 と 国 語 教 育 の 境 界 線 は 時 に 明 瞭 で は な い こ と が あ る 。 母 語 話 者 へ の 日 本 語 に 関 す る 教
育 は 「 国 語 教 育 」 で あ り ， 非 母 語 話 者 へ の 日 本 語 に 関 す る 教 育 は 「 日 本 語 教 育 」 と 呼 ば れ て い る 。
現 在 で も 「 日 本 語 教 育 」 と 聞 い て ， 国 語 教 育 の こ と を 連 想 す る 人 も 少 な か ら ず い る 。 し か し な が ら ，
一 般 的 に は ， ま た 学 問 と し て 捉 え る 場 合 も ， 両 者 は 前 述 の よ う に 区 別 さ れ て い る 。 こ の 定 義 に し た
が え ば ， 南 洋 群 島 に お け る 日 本 語 教 育 も 本 来 で あ れ ば ， 「 日 本 語 教 育 」 で な け れ ば な か っ た の で あ
る が ， 当 時 は 植 民 地 に お け る 日 本 語 教 育 で あ っ た た め ， 国 語 教 育 と 称 さ れ て い た 。
非 母 語 話 者 に 対 す る 言 語 教 育 の 名 称 は 他 国 に お い て も 紛 ら わ し い 部 分 が あ る 。 例 え ば ． 英 語 圏 で
は 母 語 話 者 に 対 す る 英 語 教 育 は 「 E n g l i s h 」 で あ る の に 対 し 非 母 語 話 者 に 対 し て は 「 E n g l i s h a s a
s e c o n d l a n g u a g e( 第 二 言 語 と し て の 英 語 ) 」 と 呼 ば れ て い る 。 つ ま り 全 体 と し て は 異 な る の で あ る
が ， ど ち ら も 「 英 語 」 と 呼 ば れ て い て ． 英 語 教 育 に 対 し て 「 第 二 言 語 と し て の 」 と 説 明 が つ い て い
て 区 別 さ れ て い る 。 言 語 の 名 前 が 母 語 話 者 が 使 用 す る 言 語 ， ま た は そ れ を 学 習 す る 科 目 と し て 使 用
さ れ て い る 「 英 語 」 に 比 べ ， 日 本 で は 母 語 話 者 へ の 言 語 教 育 が 「 国 語 」 と 称 さ れ た こ と に よ り ， 非
母 語 話 者 が 使 用 す る と き に は 「 日 本 語 教 育 」 と 呼 ぶ こ と に な り ， 現 在 に お い て は 両 者 に は 別 々 の 名
称 が 使 用 さ れ て い る 。
し か し な が ら ， 今 日 ， 母 語 話 者 が 言 語 能 力 を 向 上 さ せ る 際 「 日 本 語 の 向 上 」 等 と い う 言 葉 が 使 用
さ れ る こ と が 多 い た め ， 「 日 本 語 教 育 」 も ， と も す れ ば 一 般 に は 母 語 話 者 へ の 言 語 教 育 を 含 め る 場
面 も 見 ら れ る 。 本 来 ， 母 語 話 者 へ の 教 育 も 言 語 名 ， つ ま り 「 日 本 語 」 の 呼 称 を 使 用 し た 方 が 世 界 の
言 語 と 区 別 す る た め に は 良 い の で あ ろ う が ， 両 者 の 区 別 自 体 が 時 に 明 瞭 で な い 現 状 で は 名 称 の 変 更
は 更 に 混 乱 を 招 く こ と に な る た め ， 現 在 の 名 称 を 継 続 せ ざ る を 得 な い 。
こ の よ う に 現 在 で も 日 本 語 教 育 と 国 語 教 育 が 混 同 さ れ て い る 状 況 で は あ る が ， 当 時 は 南 洋 群 島 で
の 日 本 語 教 育 が 教 科 書 の 名 称 か ら も 推 察 で き る よ う に ， 両 者 が 同 様 に 扱 わ れ て い て い た の で は な い
か と 想 像 さ れ る 。 今 回 は 使 用 さ れ た 教 科 書 の 分 析 に 取 り 組 み ， そ の 実 態 の 調 査 を 試 み た 。
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3 ． 教 科 書 分 析 の 目 的 と 分 析 の 方 法
3 . 1 目 的
本 論 文 で は 当 時 南 洋 群 島 で 学 習 者 に と っ て は 外 国 語 で あ る 日 本 語 を 学 ぶ の に 使 用 さ れ て い た 「 南
洋 群 島 國 語 読 本 」 を 関 連 教 科 書 と と も に 比 較 し 当 時 の 教 育 を 他 資 料 も あ わ せ て 分 析 す る こ と に よ
り ， 当 時 の 日 本 語 教 育 を 考 え て み た い と 思 う 。 関 連 の 教 科 書 と は 「 尋 常 小 学 校 國 語 読 本 ｣ ． 現 在 の
日 本 語 教 育 で 最 も 広 く 使 用 さ れ て い る 教 科 書 で あ る 「 み ん な の 日 本 語 初 級 1 本 冊 」 （ ス リ ー エ ー ネ ッ
ト ワ ー ク ） に ， 時 代 の 変 遷 を 把 握 す る た め 現 在 の 小 学 校 国 語 教 科 書 「 こ く ご l 上 か ざ ぐ る ま 」 （ 光
村 図 書 ） も 加 え ， 4 種 類 の 教 科 書 で あ る 。
今 回 の 分 析 で は 表 記 と 文 法 に 特 に 焦 点 を 当 て た 。 そ の 理 由 と し て ， テ ー マ 等 の 内 容 に 関 し て は 既
に 多 く の 記 述 が な さ れ て い る が ， 新 出 単 語 や 新 出 の 文 型 が 教 科 書 の ペ ー ジ ま た は 課 を 追 っ て ど の よ
う に 配 置 さ れ て い る か ， に 注 目 し た 論 文 が 無 い か ら で あ る 。 そ れ を 明 ら か に す る こ と が こ の 論 文 の
役 割 だ と 考 え て い る 。 従 っ て ， 本 稿 で は 表 記 及 び 文 法 の 分 析 は も ち ろ ん ， 教 科 書 よ り 抽 出 し た 語 彙
と 文 型 自 体 を 載 せ る 。 新 出 語 及 び 文 型 の 配 置 は 日 本 語 教 育 に と っ て 大 変 重 要 な こ と で あ る か ら で あ
る 。
3 . 2 分 析 方 法
分 析 の 方 法 は 以 下 の 通 り で あ る 。 教 科 書 自 体 の 分 析 （ 箇 条 書 き の ③ ） は 勿 論 で あ る が 実 態 を 把 握
す る た め に も 他 の 資 料 も 利 用 し た 。
① 時 代 背 景 と 「 南 洋 群 島 國 語 請 本 」
② 南 洋 群 島 に お け る 児 童 の 日 本 語 力 に 関 し て （ 学 習 環 境 も 含 む ）
③ 教 科 書 の 比 較 （ ｢ 南 洋 群 島 國 語 讃 本 」 を 現 在 及 び 当 時 の 国 語 及 び 語 教 育 の 教 科 書 と 比 較 す る ）
3 . 3 分 析
3 . 3 . l 時 代 背 景 と 「 國 語 請 本 」
パ ラ オ 共 和 国 は ミ ク ロ ネ シ ア に あ る 島 々 か ら な る 共 和 国 で , 1 6 世 紀 か ら 1 8 9 9 年 に ド イ ツ の 植 民
地 に な る ま で ス ペ イ ン の 植 民 地 で あ っ た 。 第 一 次 世 界 大 戦 の 混 乱 の 中 日 本 が 太 平 洋 の 独 領 の ミ ク ロ
ネ シ ア を 国 際 連 盟 に よ り 委 任 統 治 と し て 占 領 し ， 第 二 次 世 界 大 戦 に ア メ リ カ 合 衆 国 を 中 心 と す る 連
合 国 に 敗 戦 に 追 い 込 ま れ る ま で 日 本 人 が 多 数 住 ん で い た 。 日 本 は 1 9 1 4 年 8 月 に 日 英 同 盟 に 基 づ き 第
一 次 世 界 大 戦 に 参 戦 し ， ミ ク ロ ネ シ ア の 地 域 に 進 出 し て い た 。 占 領 当 初 よ り 軍 人 に よ り 教 育 が 試 行
さ れ , 1 9 1 5 年 に は 現 地 に 教 育 制 度 を 布 < た め に 文 部 省 よ り 法 学 博 士 の 石 黒 英 彦 が 派 遣 さ れ た 。 同 年
1 2 月 「 南 洋 群 島 小 学 校 規 則 」 が 布 か れ た ,1 9 1 6 年 に は パ ラ オ 島 マ ル キ ヨ ク 小 学 科 校 が 設 置 ,1 9 1 7 年
に は 日 本 人 教 師 に よ り 日 本 語 教 育 が 開 始 さ れ た 。 本 論 文 で は 南 洋 群 島 の 教 科 書 と し て 芦 田 恵 之 助 の
編 纂 に よ る 「 本 科 用 南 洋 群 島 『 國 語 讃 本 』 第 一 巻 」 と 「 南 洋 群 島 國 語 謂 本 教 授 書 」 を 分 析 す る 。
ま た ， 比 較 の た め 他 の 教 科 書 も 使 用 す る 。 （ 後 述 ）
3 . 3 . 2 児 童 の 日 本 語 能 力 に 関 し て
南 洋 群 島 で は 日 本 人 児 童 生 徒 と 現 地 の 児 童 生 徒 は そ れ ぞ れ 別 の 学 校 に 通 っ て い た 。 日 本 人 は 小 学
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校 に 通 っ た が 現 地 の 児 童 生 徒 は 公 学 校 に 通 っ た 。 従 っ て 現 地 の 生 徒 は 外 国 人 で あ る が た め の 不 利 な
状 況 に は な く , 1 年 次 に は 非 母 語 話 者 へ の 配 慮 も 有 っ た そ う で あ る 。 し か し な が ら . 2 年 次 か ら は
日 本 語 だ け で の 授 業 で あ っ た よ う だ 。 そ の こ と は 筆 者 の 2 0 1 5 年 の 調 査 で も 確 認 し て い る 。 ま た ．ロ
ン グ の 「 マ リ ア ナ 諸 島 に 残 存 す る 日 本 語 － そ の 中 間 言 語 的 特 徴 」 の 中 に も 関 連 の 記 述 が あ る 。
南 洋 群 島 の 児 童 が 学 校 教 育 を 受 け る 段 階 に お い て ど の 程 度 日 本 語 の 能 力 が あ っ た か に 関 し て は 次
の 2 つ の 文 献 に よ り 推 測 す る 。 森 岡 （ 2 0 0 5 ） に よ る と 1 年 （ 地 域 に よ っ て 3 年 ま で ） の と き に は パ
ラ オ 人 の 通 訳 が い た と い う 。 児 童 の 日 本 語 力 に は か な り 差 が あ り ． 居 住 環 境 に よ り 日 本 語 会 話 が 可
能 な 児 童 と そ う で な い 児 童 が い た と い う 。 芦 田 の 「 南 洋 群 島 国 語 読 本 教 授 書 」 の 記 述 で は 「 南 洋 群
島 に お い て 児 童 は 国 語 の 一 語 を 解 せ ず ． 一 字 を も 知 ら な い の で す か ら ． … . 」 と あ っ た ｡ こ の こ と
か ら も 「 國 語 読 本 」 は 外 国 語 と し て の 日 本 語 教 育 の 教 科 書 と し て 使 用 さ れ て い た こ と が 分 か る 。
以 上 の こ と か ら l 年 次 に お い て 通 訳 を 交 え て 日 本 本 土 と 類 似 の 「 國 語 請 本 」 を 使 用 し な が ら も あ
る 程 度 の 基 礎 を 築 く こ と に よ り 2 年 次 か ら は 本 格 的 な 直 接 法 に よ り や は り 母 語 話 者 の 使 用 す る
｢ 國 語 讃 本 」 と あ ま り 差 の な い 教 科 書 を 使 用 し て い た よ う だ 。 も っ と も 、 ク ラ ス は 全 員 非 母 語 話 者
の み で あ る の で ． 通 訳 は な い と し て も 日 本 語 学 習 者 へ の 対 応 は 可 能 で あ っ た だ ろ う 。
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3 . 3 . 3 教 科 書 の 比 較
宮 脇 （ 2 0 0 6 ） に よ る と 「 南 洋 群 島 國 語 讃 本 」 は 日 本 本 土 で 使 用 さ れ て い る 教 科 書 か ら の 転 写 も 多
い が ． 南 洋 群 島 独 自 の も の あ る と い う 。 そ の 点 は 非 母 語 話 者 へ の 配 慮 も あ る と 言 え る 。 第 一 次 編 纂
( 杉 田 次 平 ） に よ る 1 9 1 7 年 出 版 の 讃 本 で は 天 皇 制 国 家 を 強 調 し て い た の に 対 し ．1 9 2 5 年 出 版 の 第 二
次 編 纂 （ 芦 田 ） の 場 合 は 島 民 の 生 活 に 配 慮 し て い る と 言 う 。 言 語 面 に 関 す る 筆 者 の 分 析 に よ る と ．
最 も 注 目 す べ き は 文 法 に 関 し て で ． 上 記 の 両 教 科 書 は 第 二 言 語 学 習 用 教 科 書 と し て は 文 法 の 観 点 か
ら の 考 慮 が 全 く な さ れ て い な い 点 で あ る 。 も ち ろ ん 教 科 書 の 巻 一 の 最 初 は 簡 単 な 単 語 で 始 ま り ． 次
に 簡 単 な 文 そ し て 徐 々 に 長 文 に な る と い う よ う に 易 か ら 難 に な っ て い て ， そ れ に つ れ 文 法 面 で も
単 純 な 形 か ら 複 雑 に な っ て い る 。 そ の 点 で は 考 慮 が な さ れ て い る 。 し か し な が ら そ れ は 母 語 話 者 使
用 の 教 科 書 に お い て も 同 様 の 形 態 を 取 っ て い る た め ， 特 に 非 母 語 話 者 へ 配 慮 が あ る と は 言 え な い
が ． 扱 う 内 容 ， ひ い て は 導 入 さ れ て い る 単 語 自 体 に は 島 内 の 身 近 な 事 物 が あ げ ら れ て い る 点 で は 配
慮 が あ る と 言 え る 。 こ の よ う に 「 南 洋 群 島 國 語 請 本 」 は 現 地 児 童 に と っ て み れ ば 外 国 語 と し て の 日
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本 語 を 学 ぶ 教 科 書 で あ り 現 地 児 童 へ の 配 慮 も 多 少 あ る が ， 特 に 文 法 面 で は 使 用 し 辛 い も の で あ っ た
で あ ろ う c
( 1 ) 表 記
「 南 洋 群 島 國 語 読 本 」 2 冊 と 「 尋 常 小 学 読 本 」 2 冊 ， 現 在 日 本 人 児 童 が 使 用 し て い る 国 語 の 教 科
書 「 こ く ご 一 上 か ざ く " る ま 」 ， そ れ に 加 え 多 く の 日 本 語 学 習 者 が 使 用 し て い る 「 み ん な の に ほ ん
ご 初 級 本 冊 l 」 を 比 較 し た 。 そ の 結 果 は 以 下 の 通 り で ， 具 体 例 を 挙 げ た 表 を 表 l に 掲 載 す る 。
l ) 讃 本 で は 片 仮 名 が ま ず 導 入 さ れ て い る 。 そ れ は 日 本 本 土 で 使 用 さ れ て い た 教 科 書 も ま た 同 様
で あ り ， 現 在 の 小 学 校 の 国 語 の 教 科 書 や 日 本 語 学 習 者 用 教 科 書 （ 例 え ば 「 み ん な の に ほ ん ご 」 と 異
な る と こ ろ で あ る 。
2 ） 表 記 法 が 現 在 と 異 な っ て い る 。 例 え ば ， 分 か ち 書 き で ， 助 詞 は 前 後 の 言 葉 か ら 独 立 し て 書 か
れ て い る 。 現 在 で は ， そ の 直 前 の 語 に 連 続 し て 書 か れ る 。
3 ） 讃 本 で は 段 落 が 変 わ っ た 際 行 替 え し ， 文 頭 に は ス ペ ー ス が 無 い の に 対 し 国 語 教 育 で も 日 本
語 教 育 で も ス ペ ー ス を 空 け て い る 。
諭 本 の 場 合 ， 助 詞 の 表 記 が 現 在 と 異 な る 。 こ の 点 は 南 洋 群 島 の 請 本 は 助 詞 の 「 は 」 は 「 ワ 」 と 記
述 さ れ て い る が 尋 常 小 学 校 用 請 本 と 現 在 の 「 こ く ご 一 上 」 で も 「 み ん な の 日 本 語 」 で も 「 ハ 」 ま
た は 「 は 」 で あ る の は 興 味 深 い 。 表 記 と 発 音 が 異 な る こ と に 対 し ， 非 母 語 話 者 に と っ て は 理 解 が 困
難 で は な い か と 考 慮 し た 可 能 性 が あ る 。
ま た ， 助 詞 「 へ 」 に 関 し て も ， 「 ハ 」 同 様 ， 南 洋 群 島 の 讃 本 に お い て は ， 「 エ 」 を 使 用 し て い て ，
学 習 者 に 考 慮 が な さ れ て い る と み る こ と が で き る 。 尋 常 小 学 校 用 請 本 と 現 在 の 「 こ く ご 一 上 」 で
も 「 み ん な の 日 本 語 で は と も に 「 へ 」 が 使 用 さ れ て い る 。 現 在 の 日 本 語 教 育 で は 学 習 者 へ の 一 時 的
な 配 慮 よ り ， 今 後 一 般 の 日 本 語 の 文 章 に 触 れ る こ と を 考 え ， 「 へ 」 を 使 用 し て い る と 考 え ら れ る 。
5 ） 現 在 で は 使 用 さ れ て い な い 文 字 の 使 用
「 ヰ 」 「 ヱ 」 の 文 字 は 現 在 で は 使 用 さ れ て い な い が ， 尋 常 小 学 校 用 讃 本 に は 使 用 さ れ て い る が ， 南
洋 群 島 の 讃 本 に は 使 用 さ れ て い ず ， 「 イ 」 と 「 エ 」 で 書 か れ て い る 。 ま た ， 「 こ く ご 一 上 」 で も 「 み
ん な の 日 本 語 」 で も 「 イ 」 と 「 エ 」 で あ る 。
6 ） 旧 仮 名 遣 い
尋 常 小 学 校 用 読 本 で は 「 ア ヲ イ 」 の よ う に 旧 仮 名 遣 い で あ る が ， 南 洋 群 島 用 の 読 本 で は 「 ア オ 」
と な っ て い る 。 前 者 で は 「 カ ハ 」 で あ る が 後 者 で は 「 カ ワ 」 と 記 述 さ れ て い る 。 こ の よ う に 南 洋 群
島 用 の 謂 本 で は 戦 後 の 仮 名 遣 い と 同 様 に な っ て い る 。
（ 2 ） 内 容
l ) 単 語
現 在 で は 使 用 さ れ て い な い 語 が あ る 。 例 え ば 「 カ ワ イ ウ 」 は 「 ゴ ザ イ マ ス 」 の 前 に 使 用 さ れ 「 カ
ワ イ ウ ゴ ザ イ マ ス 」 と な っ て い る が 。 現 在 で は 「 か わ い い で す 」 と 表 現 さ れ る で あ ろ う 。
上 記 の 単 語 は 仮 名 遣 い ， あ る い は 発 音 の 問 題 と も 取 れ る も の で あ る が ， 「 シ シ 」 な ど の 言 葉 は 現
在 で は 外 来 語 の 「 ラ イ オ ン 」 が 使 用 さ れ る の が 普 通 で あ ろ う 。
「 カ ガ ト 」 や 「 ト ボ ス 」 等 の 言 葉 は 発 音 の 揺 れ で あ っ た か も し れ な い が , 現 在 で は 「 か か と 」 や 「 と
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も す 」 と 表 記 さ れ る と こ ろ で あ る 。
2 ） 取 り 上 げ る テ ー マ
こ の 点 に 関 し て は 監 修 者 の 宮 脇 も 述 べ て い る よ う に 学 習 者 に 多 少 の 配 慮 が な さ れ て い る 。 例 え
ば , 「 イ エ 」 に 関 す る 挿 絵 は 日 本 の 家 屋 と と も に 現 地 の 家 も 描 か れ て い る 。 ま た ， 「 パ ン ノ ミ 」 や 「 ヤ
シ ノ キ 」 な ど ， 現 地 の 植 物 も 多 く 取 り 上 げ ら れ て い る 。 海 の 話 題 も 多 い の も 特 徴 の 一 つ で あ る 。 こ
の よ う に テ ー マ に 関 し て は 学 習 者 に 配 慮 が な さ れ て い る が ， 多 く の 記 述 が 見 ら れ る の で 本 稿 で は 分
析 の 対 象 と し な い 。
（ 3 ） 文 法 に 関 し て
文 法 に 関 し て は 南 洋 群 島 用 の 國 語 読 本 に は 非 母 語 話 者 へ の 配 慮 は 殆 ど な さ れ て お ら ず ， 尋 常 小 学
校 （ あ る い は そ の 他 類 似 の 教 科 書 ） の 単 語 か ら 短 文 へ ， 短 文 か ら 長 文 へ の 形 式 に 倣 っ て い る の み で
あ る 。 こ の 点 で 「 南 洋 群 島 國 語 謂 本 」 は 不 十 分 で あ る と 言 え る 。 そ れ が 教 科 書 と し て 成 立 で き て い
た の は ， 通 訳 の 存 在 と 植 民 地 で の 学 校 教 育 で 使 用 さ れ て い た こ と に よ る 。 宮 脇 も そ の 解 説 書 に お い
て 同 様 の 指 摘 を し て い る 。 「 外 国 語 ・ 第 二 言 語 教 育 用 の 教 科 書 は イ デ オ ロ ギ ー よ り ， 語 彙 。 文 型
文 法 の 提 示 ・ 応 用 に 配 慮 し な が ら 作 成 さ れ る は ず の も の で あ る が ， 当 時 に は 「 外 国 語 ・ 第 二 言 語 と
し て の 日 本 語 教 育 の 研 究 も 教 材 開 発 も 十 分 で は な か っ た か ら で あ る ｡ 」 ( p . 2 6 ) と 述 べ て い る 。
今 回 は 現 在 日 本 語 の 教 科 書 と し て 広 く 使 用 さ れ て い る 「 み ん な の 日 本 語 」 に お け る 文 法 を 紹 介 す
る 。 日 本 語 の 教 科 書 は 易 か ら 難 へ 展 開 さ れ て い る の は 勿 論 項 目 ご と の 関 連 に も 配 慮 が な さ れ て い
る 。 例 え ば ， 南 洋 群 島 用 （ 第 一 次 ） で は 「 単 語 」 か ら 「 形 容 詞 と の 組 み 合 わ せ 」 へ ， 形 容 詞 と 形 容
動 詞 へ の 注 目 を 経 て ， す ぐ に 「 ア リ マ ス 」 が 導 入 さ れ て い る 。 次 ペ ー ジ に は 「 イ マ ス 」 が 出 現 し て
い る の で あ る が ， 存 在 の 「 イ マ ス 」 で は な く ， 「 補 助 助 動 詞 」 の 「 イ イ マ ス 」 が 導 入 さ れ て い る 。
具 体 的 に 取 り 上 げ る と ， 「 ア リ マ ス 」 の 場 合 は 「 ホ ン ガ ア リ マ ス 」 に 続 い て 同 様 の 文 章 が 2 文
あ り ， 次 ペ ー ジ の 「 イ マ ス 」 で は 「 ト ン ボ ガ ト ン デ イ マ ス ｡ 」 と な っ て い る 。 こ の 場 合 ， 適
当 な 文 と し て は 「 オ ト コ ノ ヒ ト ガ イ マ ス 」 等 の 存 在 を 表 す 文 の 方 が 適 当 で あ ろ う 。 そ の 後 ，
し か る べ き と こ ろ に て 本 動 詞 を 補 助 す る 形 で 「 ト ン デ イ マ ス 」 等 の 補 助 動 詞 を 紹 介 す る の が 出 題
順 と し て は 無 理 が 無 い 。
第 二 次 版 に お い て も 単 語 の 紹 介 後 ， ま ず 導 入 さ れ て い る の は 単 語 と 単 語 を 結 ぶ 助 詞 の 「 ノ 」 と と
も に 同 文 で 目 的 を 表 す 助 詞 の 「 二 」 で 文 を 終 え て い る 。 つ ま り ， 「 ハ ナ ノ ミ ツ ス イ ニ ｡ 」 と
な っ て い る 。 し か も 「 ス イ ニ 」 の 前 は 助 詞 の 「 ヲ 」 が 省 略 し た 形 と な っ て い る 。 「 ヲ 」 の 入 っ て
い る 方 が 基 本 形 な の で あ る 。
社 会 的 な 要 因 も 考 え ら れ る が ， 南 洋 群 島 用 と 尋 常 小 学 校 用 で は 敬 語 が 早 い 段 階 で 導 入 さ れ て い
る 。 日 本 語 教 育 の 場 合 は 初 級 I の 教 科 書 で は 敬 語 は 紹 介 さ れ て い な い 。 初 級 Ⅱ で も ほ と ん ど 最 後 の
方 で あ る 。 文 法 項 目 の 順 序 は そ れ ぞ れ の 教 科 書 の 語 彙 表 に 解 説 と し て 載 せ て あ る 。
文 法 に 関 す る 注 目 す べ き 項 目 は 「 数 字 」 「 時 間 の 表 現 」 「 自 動 詞 」 「 往 来 表 現 」 「 他 動 詞 」 「 目 的 語
を 必 要 と す る 動 詞 」 「 授 受 表 現 」 「 2 つ の 目 的 を 必 要 と す る 動 詞 」 「 い 形 容 詞 （ 国 語 教 育 で は 形 容 詞 ) 」
｢ な 形 容 詞 （ 国 語 教 育 で は （ 形 容 動 詞 ) ） 「 存 在 を 表 す 動 詞 」 「 数 助 詞 」 「 比 較 の 表 現 」 「 継 続 動 詞 十
い ま す 」 「 て 形 」 「 許 可 の 表 現 （ ～ て も い い で す ) 」 「 禁 止 の 表 現 （ ～ て は い け ま せ ん ) 」 「 瞬 間 動 詞 十
い ま す 習 慣 を 表 す 表 現 （ ～ て い ま す ) 」 「 従 属 節 を 導 く 「 か ら 」 （ ～ て か ら ) 」 「 な い 形 」 「 禁 止 の 表 現
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杉田次平 (守備隊司令部付教育主任）臨時南洋群島防備隊司令部 芦田恵之肋（文部省図書編官） 南洋庁
頁 新出単語 特記鄭項
1 ハタ 進出カナ「ハ」 「タ」
2 ハナ、 トリ ｢ナ」 「卜」 「リ」
3 ヒト ｢上」
4 テ、アシ ｢テj「ア」 「シ」
5 イエ ｢イj「エ」
6 イス、ツクエ ｢スj「ツ」 「ク」
7 (絵のみ）
8 アサヒ、 ウミ ｢サ」 「ウ」 「ミ」
9 フネ ｢フ」 「ネ」
10 サカナ、カメ、カニ ｢力」 「メ」 『二」
11 エビ、タコ、サンゴ ｢上」 「．」 「ン」 「ゴ」
12 パン、ノ、 ミ、ヤシ、キ ～ノ （｢～の」所有） 『パ」 「ノ」 「ヤ」 「キ」
13 ヤギ、 ト、ブタ、． 卜 （並列を表す助詞） 「ギ」 「プ」
14 キモノ、オビ、クシ、カガミ ｢モ」 「オ」 「ガ』
15 (絵のみ）




18 キク、 （ゴ）モン、キリ 接頭語（敬語）
19 シロイ、スナ、アオイ、ウミ 色を表す形容詞（イ形容詞） 「ロ」
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表 6 教 科 書 の 比 較 の ま と め
7 ． ま と め
今 回 の 戦 前 戦 後 の 「 こ く ご 」 の 教 科 書 と そ れ に 加 え 海 外 で 使 用 さ れ て い た 日 本 語 教 育 の 教 科 書 を
分 析 す る こ と に よ り ， 日 本 の 言 語 教 育 に 対 す る 考 え 方 と そ の 変 化 を よ り 一 層 具 体 的 に 把 握 す る こ と
が で き た 。 ま た ， 表 記 法 に 関 し て も 日 本 国 内 よ り も 先 に 海 外 に お い て 改 革 が 進 ん で い た こ と が 今 回
の 分 析 に よ り 確 認 す る こ と が で き た 。
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( 大 正 6 年 ）
分 か ち 書 き カ タ カ ナ 本 文 ， 旧 仮 名 （ ヰ ， ヱ ) ， 助 詞 の 独 立 ， 助 詞 「 へ 」 「 ハ ｣ ， 旧
表 記 （ ウ ヘ ） 大 文 字 促 音 巻 中 に 旧 仮 名 含 む 五 十 音 表 あ り ． 段 落 換 え 時 の イ ン デ
ン ト 無
尋 常 小 学 國 語 読 本 （ 大
正 1 0 年 ） 巻 二
分 か ち 書 き カ タ カ ナ 本 文 ， 旧 仮 名 （ ヰ ， ヱ ) ， 助 詞 の 独 立 ， 旧 発 音 の 表 記 （ ウ ン
ド ウ ク ワ イ ) ． 大 文 字 旧 仮 名 過 い 勧 音 （ 一 シ ヤ ウ ケ ン メ イ ) ， 段 落 換 え 時 の イ ン デ
ン 卜 無
南 洋 群 島 國 語 読 本 （ 大 正
6 年 ） 巻 一
分 か ち 書 き カ タ カ ナ 本 文 ， 本 文 中 旧 仮 名 無 し ， 巻 末 に 旧 仮 名 含 む 五 十 音 表 あ り ，
小 文 字 促 音 ， チ 及 び ツ の 濁 音 を 含 む 語 ， 助 詞 の 独 立 ， 助 詞 「 ワ ｣ ， 段 落 換 え 時 の
イ ン デ ン ト 無
南 洋 群 島 國 語 読 本 （ 大 正
1 4 年 ） 巻 一
分 か ち 書 き カ タ カ ナ 本 文 , 本 文 中 旧 仮 名 無 し ， 巻 頭 に カ ッ コ 付 旧 仮 名 含 む 表 あ り ，
小 文 字 促 音 ， 小 文 字 勧 音 ， チ 及 び ツ の 濁 音 を 含 む 語 助 詞 の 独 立 ， 段 落 換 え 時 の
イ ン デ ン ト 無
南 洋 群 島 国 語 読 本 （ 大 正
6 年 ） 巻 二
分 か ち 書 き カ タ カ ナ 本 文 ， 本 文 中 旧 仮 名 無 し ， 小 文 字 勧 音 ， 小 文 字 促 音 ， 助 詞 の
独 立 ， 助 詞 「 ワ 」 「 エ ｣ ， 段 落 換 え 時 の イ ン デ ン ト 無
南 洋 群 島 国 語 読 本 （ 大 正
1 4 年 ） 巻 二
分 か ち 書 き カ タ カ ナ 本 文 ， 本 文 中 旧 仮 名 無 し ， 小 文 字 勧 音 ， 小 文 字 促 音 ， 助 詞 の
独 立 ， 助 詞 「 ヮ 」 「 エ ｣ ， 新 発 音 表 記 （ ウ ン ド ウ カ イ ） 段 落 換 え 時 の イ ン デ ン ト 無
国 語 一 上 （ 光 村 図 書 ）
分 か ち 書 き ひ ら が な 本 文 ， 小 文 字 促 音 ， 小 文 字 勧 音 ， 後 接 助 詞 「 は 」 「 へ ｣ ， 新 仮
名 遣 い ， 段 落 換 え 時 の イ ン デ ン ト 有
み ん な の に ほ ん ご
初 級 I
分 か ち 書 き ひ ら が な 本 文 ， 小 文 字 促 音 ， 小 文 字 勧 音 ， 後 接 助 詞 「 は 」 「 へ ｣ ， 新 仮
名 遣 い ， 段 落 換 え 時 の イ ン デ ン ト 有
